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7 g o b i e r n o i n g i é s p i d e a t p u e b l o l u d i a q u e r e » 
•ii iride a l i d e a t d e c r e a r e n P a l e s t i n a u n H o g a r 
BENEFICIO DE LOS EXPLORA 
DORES 
k-¡ £ a p o l í t i c a m e d i t e r r á n e a y e l 
v t a i e a e M , D o u m e r g u e 
T i a c i o n a l 
Londres que el Go- que estarían cantonados en Pa- de la colonización judía en Pales 
bi.iiáIlic0 acaba de publi- lestina y la Transjordania. tina. 
:'e"n declaración en la Bajo el punto de vista adminis-
' ' - ^ J l t r o de Colonias ex- tralivo, el Gobierno considera que L0 QUE OICE^ LA PRENSA IN 
i tenciones respecto i él momento presente es único pa- OLES A 
de cuya declaración ra establecer un Gobierno autó 
c.'.a 
.tina, J M cuy ^ • ! - , t- Los distintos óiganos de la pren adores de Larache y por conten-
i Q más interesan- nomo. E ] Consejo legislativo, es- , A • ^- . 
.amos 1 s mas , ^ londinense acogen la nota del der dos oqillpos que 39 cllsPutan 
ta ría const.itjuído con arreglo al 
agrícola y administrativo de aque-
•egiones puesto bajo el man 
de Inglaterra. 
¿•¡spo^ciones ^ " " " Gobierno inglés con ciertas re- â suPremacía de juego entre am 
A- »»WKÍ/W. 1929 nlan inLÍicado por ;iord Churchil . , , * .t 
Ara;z de lo disturbios de 1^8 ^ ^ d^clara-ió de -unió d ' predominando el criterio boS' en la afición ^ entu-
I Gobierao inglés hal:,ía enviado SU dClC aiaciÓn de 'ln™ de que dicha nota provoca una crisis siasm0 Por P^^enciar este parti 
. pslestina una comisiÓ11 parla" ' aguda en la política interior del do-
»ni , . , . El nuevo régimen estará com- 1 „ , . . ,< 
taria 1» que celebró vanas con país Como ya íiemos anunciado, el 
:!IEN , A I . n • puesto de un Alto Comisario y de , . , *„^„ 
Meadas con el Alto Comisario . ^ i t „ "E1 Times" '^tima que el docu- Próximo domingo se enfrentaran 
i A ^ . ^ ^ U ^ 22 miembros de los cuales 12 se- UT, „ r 
estudiando el desanollo mentó publicado es la interpre 103 equipos "Europa y Atlánti-
rán elegidos por el pueblo y los ^ ^ ^ ^ ^ disputánd030 la valiogn copa 
( o r a t e s serán designados práctica) cuya ^ ^ . ^ re_ donada por el antiguo e inteUgen-
suelve en parte la contradicción ^ deportista don Ramón Jiménez. 
. , ; . ;i , aparento que existe entre los de- ' Como aliciente de est<? Partido 
^ CJIIJ^I u f de paicstma se negaran a cola- ^ - ^ „ «i» „imr.áti„* x, PC la 
. tó un informe que sometió a h T % [ . beres de la Potencia mandataria hay una nota simpática y es la 
dacto uu y n borar con i potencia mandataria . . ' ^ i o.ío+n«r.:o ri^ IHQ PYnlnndn 
h probación del ministro de Co J , . consisten en el establecimien de la asistencia de los explorado 
¡a aprouat uu y a proceder a ias elecciones pa- . , 
iMtiss lord Passfield, quien a su , J - to de un Hogar Nacional Judío, res 
por el Gobierno. 
En caso de que los habitantes 
& partido de £úi-\ 
boc m prójimo *™*<>.«* * :* ^^.^v***™™,™*** 
i^^s*, f^-i w ^ w f ^ w i ^ ^ R.{.4. r.ipr0ducimüs este im asi. Prque es de presumir que Ua 
domingo i 
portante articulo de actualidad.v j lia no estaría deSiSichakiamentei 
Ante el anuncio de un partidoj' Recordemos que ¡nmediatamen- al lado dp Francia, 
de fútbol en el magnífico campo ¿e antes de embarcar para Marrue^ Ya se comprende lo que esto ¡a 
Santa Bárbara" a beneficio de laicos estuvo el Presitienjte de la teresa a España. Le interesa v i -
simpática institución do los expi* República francesa en Bretaña. Y talmente. Es una ley histórica que 
en Brest pronunció un discurso siempre que dos han luchado en 
importante todo él dedicado al es el Mediterráneo. España ha ve-
píritu de iniciativa de los france- nido a pagar los trastos rotos. El 
ses y singularmente a la Marina tipo ¿e eŝ as guerras del mar in 
y al colonialismo. Este discurso terior son las guerras púnicas. La 
tiene particular significación e un preocupación máxima de Francia 
porta registrar algunos párrafos en un caso Como el que supone 
del mismo. Dijo así » , Gastón Do mos, y aun la preocupación perma 
umergue: nente de la política francesa en 
"Si nuestra Marina militar es el Mediterráneo es asegurar las 
querida de corazón por todos los comunicaciones entre Francia y 
franceses, no es solamente por estas regiones que ella considera 
los nobles recuerdos que ella evo no emo un lujo sino como una ñe-
ca, ni Por la gloria que debemos c'esidad vital, absoluta, para su 
a tantos capitanes y exploradores defensa, o sea para su existencia, 
ilustres. Es también por los gran Y tratándose de comunicaqiones 
ra la designación de sus respecti-
VeZ exposo a los demás miembros vos el Gobierno 
del Gabinete en unos de los re- se eI de 
cien[es Consejos de ministros. tar é] mismo ^ nombramientog 
ma copia confidente fué entre-
ga nuce dos días a la Agencia 
sm perjudicar a los intereses de 
En el espacio del primero al des servicios que ;ella presta y entre Francia y el Noroeste afrl 
otras agrupaciones que habiten el ^gundo tiempo, la sección d. loba por los que ha de prestar al inte- cano nadie puede deja ver que Es 
país. tos 
de la tropa de exploradores, ré3 nacional y a la irradiación de pafia y el Protectorado marroquí 
para el Consejo Legislativo. 
El "Daily Heranld" aconseja al al m 
ando de su instructor señor Fpancia por toda la extensión del ,o9pañol del Norte e?tán en medio 
Dr. Weizman do juzgar con seré- Ben?ab^ harán en el Campo a 
En lo que respecta al desarro- nidad y no dejarse llevar por ^ presencia ¿3] público diversos 
judia de Londres como órgano on' 
lio económico del país el inlorme or .oc-^^^^- * 
clal del sionismo, en la cual se le „ , A ' , . apasionamiento. 
del Gobierno estima que las tie- tlA, . n 
Mnunicaba la decisión del Go- - W1 _ ^1 NexVs Cponic'le' 
en] f i vahíos L-O/I reducidas y 
e s t á con. 
rra; 
globo. 
La Marina francesa rosponde a 
ejercicios -en Jos que obtendrán las necesidades imperiosas de una 
grandes aplausos ya que estos pe ^ n c i a ^ la ^estra? c^0 
quoños aspirantes a exploradores grande imperio colonial se halla 
bierno británico con carácter deíi ^ t ' jvoneido do que la actual situación *. ^ t(tn ntn ^ mn repartido por el universo ditero 
de los caminos. 
El Presidente de la República 
francesa ha visto ahora muchas 
cosas en Marruecos. Todas bue 
ñas. Pero nosotros nos atrevemos 
a llamar la atención precisamente 
Luego, ya en Hitá^ el crucero 
que algunas de las que señalaron' . . , oiocutan magníficamente los mo-
nitivo y sin que dicha Agencia , . . , \ es mtóíerablo y que hay que des- , . Y esto no es lícito ignorarlo • l i 
para los emigrantes judíos, perte- vimentos gimnásticos como lo sobre esas infinitas cosas buenas, 
pudiese hacer observación alguna , , . ouorir el medio para que todos los . ^ desconocerlo sin exponerse a pe- rr, , -
necen a los arares para sus me' prueba la cariñosa acogida y ova Todas ellas han sido posibles mer 
3la nota del Gobierno. ^ • x . {elementos cooperen para el bien . , ^̂  A Ai^,o-n gravísimos". 
dios de subsistencia . riónos que el pueblo de Alcázar 
p.. ' común. 
¿1 aocuni«ntü rei-^bido por la En estas condiciones, se esta- ur, J , quivir les tribjutó en su última 
^ncia Ju*díi dA Londr^a ripmnp^ ^ \ • • ¿ 1 ly ^ « W Í » " da la rn- • . . . en que iba el presidente ha si •̂ nua Juoia de -Louüreb, demuefa blecerá una inspección rigurosa „r . . , excursión a esta ciudad. , . „ . , . , , . , , - zón ai Dr Weizman y dice que el 
U su texto los temores de los is sobre la i^ igrac ión judia, con el . . . , Tdo ello hará que el campo 
Mi».. A u i • informe ha dado un golpe terrible * „ , ' , , 
Ajilas desde hace tiempo soore íin de no admitir más colonos que TT , r ' r de Wtb« del Santa Bárbara se 
•i inMimni; - i . , i ; al ideal del Hogar Nacional Judío ' 
•i incumplimiento por parte del ioS que las necesidades del país vea el próximo domingo concurrí 
Gohiprnn Í , . ^A A ^ • • - tal como ha sido concebido por los 
memo mglés del mantenimien permitan, con arreglo al desarrolle disimo de publico. 
la Declaración Balfour, con de su estado económico. > 1SraelltaS-> ^ ^ ^ ^ . . ^ 
hiendo' u n v f n ^ vo • , Si los judíos-agrega—no esta- TEATRO ESPAÑA 
^endo ^a Hogar IVacional en Termina la nota del Gobierno u , . 
¡nj, n1 nnnK, . T ' . ban autorizados a mantener y dos 
'na ai pueblo judio. La nota haciendo un llamamiento a todos- , ¿ /n ^ ^ ^ ¿ m A í m t s i * 
ni iUfl-ui , , , nrrouar el carácter judio de su co /_Y7 UlOllUÍTL^TllCî  
^ ••torial, dice que Inglaterra, los elementos que habitan en Pa ! . 
continuar su Mandato pero ^ ¿ como a log represen. ^ i a en Palestina, su hermosa produCCÍÓn " £ # £ 2 
6', haco un Hogar Nacional Judio tantos de los israelitas, a fin do 
lonia en Pab 
obra realizada, se habría hecho so 
bre la garantía de una promesa 
do objeto de unas maniobras de 
ataque por submarinos y torpede-
ros. 
En fin, este viaje ha venido a 
realizarse en momentos de gran 
interés para la política medite-
rránea, porque sucede a la ruptu 
ra casi definitiva—ojalá se reanu-
de en la mayor concordia-—de las 
negociaciones navales (y colonia-
de£ sábado 
les como es natural) entre Fran 
La Empresa del Teatro España cia e Italiai ¡ 
ced a la colaboración con España. 
Porque, ahora que todo va bien, 
nn puede olvidarse qu» "todo ê l 
un tinmpo estuvo amenazado y 
gravemente amenazado". Y que 
no fué solamente la energía fran 
cesa la que trajo esta tranquilidad 
de ahora^sino también la energía 
española. AfortunadameTite así se 
reconoce siempre que se poneti 
en contactó los representantes o 
los simples funcionarios de am-
bos protectorados. 
- ^ , . - ^ 0 — ,™ .... garantía e a r esa v*ww v^w^.- 'w.w^ itíg como eS naiurai; entre «*au 
( ' es no serían excluidos de reconocer la necesidad de estas ^ ^ ^ n n o La Empresa del Teatro España cia e , M Presidente franeés podrá ad 
*"1 hoga- concesiones y abandonar la idea h"1J ' ' aos amv^ia para el Sábado un Además, después del realizado vertir por todo lo hnen0 ^ue vé 
•Vegi la nota ingles^, que el que se habían forjado sobre la CONGRESO JUDIO AMERICANO gran acontecimiento cinematográ a Argelia, viene a significar bien en la ZOna ^ancesa de^Marrue-
' M desea tener igual ba- constitución de un Hogar Nació- fico> claramente la importancia que COs el valo.r de Éspafií ^ l a nece 
a los dos elementos que ™ l • Dicen de Washigton qu* fej Con ge tPata del estreno de la pro- atribuyen los. f r i e s e s primero sidad de COntar con EcPafia, ya 
• ' ' ^n los habitantes de Pales greso Judío Americano ha volado á m á f a Ufa 1930 titulada 'Ilapso a este imperio colonial del Ñor- Para cuanto ocurra en el Medita 
una resolución declarando que la clia húngara" pélícula dé &*ñ es oesle? después y como consecuon rráneo ya, particularmente parü 
política do la Gran Bretaña en pectáculo que ha hecho una rovo- c¡a, a las relaciones de comunica cuanto Pueda suceder en el viejo 
'"^no ha rtohn^A , . Palestina, consti.'uye un rfepudio ] • ' las principales capitales ció- ¿ Í Í Z Q estos territorios y la imperio chfcriflano ahora rejuva 
d tnaoorado un progra Dicpn (in Londres que el doc- - x r r 
;! «tainisutivo ^ o i ^ f l , , baj<. _ <Weian4n Weamm de !• de 7 1,1 ^ 81 ^ mar!,vinoso ' ^ M p - ' U . nec.do y norecdo. 
• jeíatura«; ' nes dadas por el Gobierno inglés conqUe está filmada y la formi-; Tiene pues, el viaje un fin esê i Por nuestra parte, no nos con-
Ag^ncia Judía y de la orgamza-
en eáios principios, el 
EL DR. WEIZMAN PREBENTA Sil 
DIMISION 
: prim€ra consiste en la se- ción sionista mundial, ha presen 
al pueblo israelita. dable técnica que encierra 
del "Rapsodia húngara es una sent 
* ^ la región y todo des ¿do la dimisión de sus résped Petit 
1 0 al^acióa en la vida se vos cargo. *8 de oc^bre de 19S0)' ^ E 
Ti^imirin ' A. . - , eíceptacular-s, cuya interpreta 
^>mido severamente. Dos ba En 
j jalmente político y de alta poli- viene que se deje 
l - i tlcík. Porque en una posible gue atención la polítü 
de seguir con 
polítioa de nuestros 
rra futura, la victoria se decidí- amigos en el niar latino que no es 
ria en el Mediterráneo. En la pa- únicamente nuestro pero que iam 
51 de 5n^ntería quedarían mln 
i una corta que ha dirigido al ^ ^ ^ ^ e ^ ^ ^ ^ a ^ ^ ^ í ¿ ^ FrariCia n0. tuvo enemigos poco es de nadie, eícluslvamen^ 
istro de Colonias inglés, lord OGASION esirellas de la pantalla Willy Fr isen el Mediterráneo porque E s - te sino quedes d^ todos y en pri 
asfleld. explica las razones de Cami(meta Cárrnrada 1* ft, r . a^ {;b, Dita Parlo y L i i Dagover. r™** H ^ I » * ^ ^ A A M I H A lo* •<tr^;r1« A * •nHM \ M ha. 3 Palestina. Ade - Pans^fíeld. explica las monee de 
' ^ Z J ? ^ 0 ^ aUt0" 811 d e t ~ c l ó f t - ConsÍdera qUe nauU 
narán de dos escua la nuova política que el partido 
J aviación y cuatro sec- ráborlsta anuncia, solo tiene por imeVa 
' ^ anlqm^iies blindado» efecto contrarrestar el desarrollo Garage ContinenUl 
be admirar esta obra maestra de 
ialls 
paña fué neutral y porque as mpr lamino de todos los qüe g'
potencias centro europeas no pu- ruaron a la gran ciudad antigiiA 
dieron desarrollar en esto mar to que con pleno derecho lo UfiDU) 
da la actividad que hubieran que^^auyO'*, 
c i a s e s e n 
T A L i e R D E £ N C U A D i i m a a O N 
n 1 4 
PI&IIO MARROQUI 
0 CASIO" l| 
Camioneta carrozada y entoldada 2 
B. P. marca Renault da 2000 kgsg 
carga útil^ semi nueva 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
i o s d e C o r r e o s 
OCASION 
10 H. P. Renault 7 asiíntoa, con-




6 H, P. Renault conducción in-
terior, cuatro puertas, semi nuevo 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANO? 
Este es el 
" K o d a k 
que debe Ud. comprar 
SUS dirae&iio&M toa t&n - - - i 
4M que pxrmiten llevario «e ai 
IMUÍIIO de¡ attMiecu 
SU con/eeejór ti t*D porfert» (»u« 
h*o* fotografU* perfectos tta 
(hccMÍdad de tpreadi.njc 
SU precio, desde +8 pejeU*. 
SU nombre. unrverMliiteaU con» 
oído, e* «1 
Kodak Vest Pocket 
Autográfico. 
De venta ea el es-
tablecimiento 
G O Y A 
xOO salios jubilados diferenteŝ  í1 
tamafio grande, verdaderas Joyas! 
del arte gráfleo, por pesetas ü iM><| 
lámante. 
á6'¿ diferente: entre los ouaieŝ  
8 de España, catacumbas, efigie 
jel Pap& Pío XI, 25 clásicos de Uj 
América Central^ 5 de Libaría ju-
bilados, 3 raros de Anatolia, Pers 
lia 1013, Abmed Sbah, completoŝ  
basta 30 Gran, conjunto por 111 
pesetas solamente. Veinte vece! 
más que el valor de catálogo. No* 
ta de precios ilustrada, lensaoio^ 
nal, gratis. Bela Sekuia. De¡ri. De-
taü CflaferhftusBo. Lo&snta. (Buí" 
^KSNTO PORTLAND NAUix,..^L 
G O L I A T 
%1 4i mayeres resiiieneiap, *1 mas barato 
• • • 
Deiegado par* Marruecos: F , 4. DIAZ.—TANGM 
• * • 
•¿exúf en Laraohe: ENRIQUl DIAZ. Üarlna I 
Sociedad anócima fundada en 1877 
C . '.ai;: 105.000.000 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.00C de francos 
Domuilio social: PARIS, 50, Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
imposiciones a vencimiento ñjo 
Deecuento y cobro de todos Giros 
A A x 
Créditos út Campaña. Préstamos sobre mercancías 
illnvios de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de vaioret 
Suscripciones. I igo de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Imífión de chequee y de Cartas de Crédito sobre todos los paisei 
tfoi J & 
i ^ o t l U » en Otuta. Tetuán, Tánger, Areiia y Laraefce.—D* « t 
Agencias en FRANGIA 
I f \A toda* las ciudad» y principales localidades de ARGELIA 
TUNEZ y de MARRUECOS 
Suscríbase a OIARIO MARROOU' 
SE ADMITEN ESQUELAS D I D K 
FUNCION HASTA LAS DOS D I L | 
MADRUGAD^ 
B o d e g a s F r a n 
CQ E s p a ñ o l a 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE MESA 
Depositario: Manuel Arenas. Ave-
nida Reina Victoria. (Villa María 
Teresa 
Ferrocarr i l de Larache a Aicázar 
PRECIO D8 L O S BILLETES B f S B B L A E A C H B - P L & Z ' 
DE 
L O Q U E O F R E C E L A V I D A 
Lo Q u e c r e ó la t é c n i c a . A p r o v é c h e l o 
u s t e d E s c u c h e la r a d i o 
y a h o r r a r á d i n e r o al a d -
q u i r i r el n u e v o a p a r a t o 
T E L E F U N K E N 1 2 W 
r e c e p t o r y a l t a v o z c o m b i n a d o e n 
u n s ó l o m u e b l e e q u i p a d o c o n l a s 
n u e v a s v a r i l l a s T E L E F U N K E N . 
P i d a u s t e d n u e s t r o p r o s p e c t o o 
so l i c i t e e n c u a l q u i e r t i e n d a d e 
r a d i o u n a d e m o s t r a c i ó n de l T E -
L E F U N K E N 12 W e n s u p r o p i a 
c a s a , s i n c o m p r o m i s o a l g u n o 
p a r a u s t e d . c 
l.a ciase I 3.a olaie 














Alcasar- Esiacíóc * 
A Ckzar-Apeade:6. 
L A R A ü H £ ' F ü f c R f O . 
NOTA.—El servid* áerúts ia Fiasa de Espáua, es combínala 
9 i \m sw&oft-acfwmé viles da ít Ew^tem «Heíaáadeít bejriuanei.t 
Lifiiobe 1.a de Septiembre de 1929. 
C* i>l¿ÍBtCClbf?. 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
c o m p a ñ í a Trasmeai ter ranea 
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6 y 20 





12 y 26 
10 y 24 
7 y 21 





13 y 27 

















6 y 20 
3y H 
1,15.29 




-i y lis 
,̂16,30 
3 y 2/ 
L l | 5̂ 
Cenia 
Viera 
» y 2 2 
5f 19 
3,17.31 
14 y 23 
127 2c 
S y 22110 y 24 
6y 20| 8 y 2/ 
NOTA.—Traniberde en Ceata al vaper « U m e n u r n t M . 
«Hlico a lea pnerftes de Tánger y La;actee. 
«Mlfa pal» !«• p̂ mti, 
i Iiiai CaaarlaB y Balearai. 
panela «B Laraaksi ÍKANCISCO LLOPIS. 
I tiran E m p r e s a cte Á í ^ t o m a v i l a s 
mmmfiam 
1 
gínTADO JIN LA PLAKA OM StiPÁñA 
á ^ í U m Hotal contado a la moderna, oon magniaoo «ervieio de ÍBO-
ífa^Kadida» batitacoaes j sumoi» de bafio. Gouiidai a la aarti 
IKST K ôncr' y ttíMtiim, é« «irvea «noarKoa. 
Beta casa cuesta con uu exeelíale maestro de ©ocina 
T E L I F U N K E N 
'LA* M A Y O R E X P E R I E N C I A . - L A 
CONSTRUCCIÓN MÁS MODERNA 
combate rápidamtntt 
hmtntsndo ti apetito y reno-
tmxio la sangrt txttnvoda 
coa tt nrpmso vigorizastor 





vaícnióviies de ¿ran lujo, ^ran rai idez y ova butaca» mdrvüiiavM. La 
iíüiíreéa moa antigua, coa materi^i modemo apropiado a las ¿Aiiste-
rtjt que recorren y personal exper ¡.nexitado. 
I C I O DIARIO KNTÍUS O S O T A TKTÜAN,̂  XAÜM1 BAB TAZA 
i'ANGKIl, A R G I L A , LABAG1 Y Afi 
«ÁOSAKiO DA sLALíDA a partir del i4 d« abrii d« ' ec ooixibiuaslói 
mn la Sinpreí?! "La Sepafioia". 
U S U ' X A A TKTÜAN, 7 30, 8 80, ^042^ IS'SO^ IS'SO,, iVWt I f á S j ü 
la , 
M i * A riíTliilS XAtNGEh AíiCil^ L A R A C E l i Z'SO jr l l 'W, 
..ií. iT» TJÍÍTÜAN R ' O Á I A A R C I ¿ A ÍAA&ACJBÍM diMMi'iHli 2'*0, 4 I 
GBUTA TKTbAN XAüiSuN ; 7 SO y lí 
ríiTLAN GE OTA: 8, fe Su, Í0f V2 ií'W, i \ ! « '« . 13*4̂  *8 fc-, 
iKTÜAf! TANaiR; 'íi, io, i¿3ú, l«*Wf i*'»^ 
lilTLiAN a m i A , AKGIJUé LARAt Ü»? *, 1»» 
PBTÜAK XAliK-N: 7, iO'3C/i4!¡íO, 
TKICAiN BAB TAZA: 7 SO.' 
CAJNGÍCR áJÜUaJl LAKAGH5 .ALG ^ A R : 7, 
TANGER AiíGiL& LARAC2S: 7 7 
lANGER TETUAN: C'l^^ »,; 13'80 
rANGSCR TKTÜAN CKüTA: flM5, í 
ÍANOSIR XAUEN: 9. 
KMnpi TETüAVi GÜUTA: 9, M4 
étClflN TANft36R A H C I L A . LAÍ A C H 4: 11 
.3AB TA^A TETUAtf CEUTA : 13'» 
BAB T A Z A l'ETUAN T.ÜSGtíh: 13 30. 
UAIIAGKF T.ZÜNhN JtíLKGARjGT Ji; MiS BSSil ARGü ^ÍS. U ¿i 
íüddAZAA TAATOF TB'.FFE?, MSS'SHAB: 7'16> 14. 
l A t TAZA TISTCN R'GAIA AR(-J A L A K A J E U S : í ^ ü 
UARAQBDp ARCILA TAPíQSk T 5 l / J Í ' J S Ü T A : 7, í f to , 
UdAACiai ARCiLA S ' G A T A tSTGAN G S G T A : m I I 
ARACHa SATircIS 8AB TAüA 3^ -y 7. 
tARAGHÜ ALGASAB: 8. 40, ii1 0, 15 iiJ'Sft, l^Se iVte 
^LCA:cAR LARAÜES: «'4?, 1^0, 0, l.T80t Í4,S3, ie, I T ^ j t* 
«.Î CAZAR LABAGIÍB A R C I L A TA> GÍB: S i ¡8 i i 
@c ai6a 4$ » » 1*^ lá. U,. 
Da Saa 99 a a m Id. M. 
^ a 100 a 999 » » 1*50 par seda Iraoofoa di 100 klitsraai^ 
ü a 1.000 as aéeiaata, a Plsts. H'OO lai 1.000 kile^raasei, 
Inaeiasa? da 100 kUafraaiaa. 
13.80 W90. 
i 5. wawM̂iaiMhNa 
II 
^•4 ^ H £ S - t íjr« T * ^ ^ ^ • 
FMNT8 AL T E A T R O ESPAÑA.-LARACHíS 
BBBTICIO D I B8F Af A 
' Gocbe* ripido» d» gran íu ô SOT bulaacs indiTidusJoa BinUiÉitA-
I SER yPANHARD I057AS8OH cfty^ozatíos eu les Estaic» ÜB?aoÉ. d̂  
t MnérlcR y eu ?ari». Servícioe «a tombiuaaión eon ia Ufcgsd» ^ «alída 
de loa barcos, rápido de Gádls y Sevilla, pare Madrid. &*f**<or:'A f 4 
riucípales lineaa de automónles (¡te Andaluetâ  
Salidas tío Algeciras para Gádit alas iS'SO. 
Balid^á de Cádls par» Algeciras a lae 7,00. 
Balidü de Alr?,cirae para Jem y Sevilla a las IS'SO y iTz*. 
Salida de Sevilla pr»ra Jeret, Algeciras a la^ roo T roo. 
CONSULTEN f REGIOS » N TODA| LAS AGBNCU8 Y OXICXíA* OW 
'LA YAL^GIAJU", 
i i 
1^: A . 3 > I R T 
Gapítai «oclai 1O0 míiloa** da p«e4»^ 
Qt^ilal doaembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.260 
Caja de aber^.—Intereses 4 % a la virta. Cuentas eorn*^ 
ea pesetas y divinas extíanjera* 
toaaraal da Laraeha Arénida Salsa 
OIARIQ KARKOQÜ1 
9 
l o s e x p t o m d o - ^ ^ r r ^ í N o t i c i e r o l o c a l U L T I I V Í A H O R A 
*¿3 t i t ^ J^Cl^ClCtlC' yag procdencías se justificarán en 
. l a forma detallada en las condicio 
. ...... log amas de ocüo 
^ varias w • nes legales> 
mp se üan inscripto - , , . y «n1 
iiutí s- Las muestras de harina de 60 por el éter 
en la w s m m 
En la Misión Católica Be celebró risto Acogía lo que vivamente ce LA HEVULLCÍ J-N EN EL BRA- Gobieruo central, el prelado ca-
SIL tólico monseñor Roth y el cura 
de NÜVJÍS .!: reverendo Volff. 
Esta noticia üu eaüáuJo penosi-
en la mañana de ayer una misa lebrumos. 
no descanso del joven 
Hio de Jant-iro.—Un comunicado 






LA MAYORIA DE EDAD DEL 
PRINCIPE OTTO 
' CU l loradores de K1^am0s Para su P ^ c a c i ó n , don José Nieva Moreno, hermano Anoehe ^ ^ Alca2ar y Tan 
i - 3 pueden entregarse en e! Parque político de nuestro buen amigo 4 g e r e l - c ¡ r c o A m a i . q u e h a r á ^ ™ * ^ ^ * ^ * ™ ™ ^ 
^ de intendencia hasta el dia do3 7 sargento de Intendencia don Este su presentacióa en la ciudad dei ^ ^ ^ 
te n -« las del mismo artículo, aceite, azu ban Zorrilla fallecido en Madrid ' siguen avanzando Dawenoo a iw 
HP las colonias es ' J ^ 1 Estatuto esta no.he. c ^ ^ 
^re id , mnas car pmentón y vino, en triplica el 17 d-1 actual. . * v rebeldes cerca de Cambuquira. 
• o^hfa nara inscribir ' - , r i i a La despe,i?da qU2 tnbu'co ano • 
israeli» P»1 do ejemplar de a kilo o litro, han ^ ^ ~ , Por los seoiores de Minas Ga 
Con taln Unjte motiyo reciban che el público a los artistas del . _ , - . Viena - E l archiduaup Ottn h 
raes la situación no ha cambiado ' W Q " . -̂ 1 aicmauque U U Q , n 
de ^ ÍUé 611 aíeC nada. - «él « enerado, de Au, 
_ tom*m de uoa » . ^ ^ - ^ ^ someterias ^ m**V P ^ e . tuosa. - lrIi alcanzará su ma>.oria eda(l 
^ • „ o n d Í P n t e . i , 1!:. . L ^ O T m ^ - r o - ^ t r ™ ™ ™ * . ™ * e n b ^ 
con tal motivo escribió la ex 
nocidos comerciantes señores tía auncia a su distinguida clientela Lima—El comité revoluciona- emperatriz Zita a todos los miera 
Chafas el Comité de los 
loDa^s i de quedar depositadas en este Or „ * .,. . 
admite solicitudes pa su5 ^miliares la expresión 
^^^s¡as¡:¿:2iiiáb^ Los licitadnres deberán presen nocidc 
JVfnHrhú. dC- llCiífL' tar muestras de los artículos ofre , . 
¡ ¡ Í U r ^ i ^ b - J 1 ^ ie za, distinguióos amigos nuestros, que para proveerse del carnet ue ^ ha 8ncargado a Gonzalo Cam bl.og de Ja CaSa Hapsbuigo y. 
CldClOÓ _ ideutuiad e. indispensable un buen ^ formuIai. la acusación de alta les pidió que ^ ¿ ¿ ^ 
Aver a las 
cidos. 
Los gastos de anuncios s^rán sa 
doce se verlicó el em tisfechos a prorrateo entre lo? ad 
De la vecina población d i Alca 




Para despedirlos acudieron 
muelle gran número de jefes y 
viéndose el muelle coin 
Lararhfi 21 de octubre de 1930 
El Comandante Secretario 
CARLOS ROSADO 
V. B 
zar, saludamos ayer en Larache al L.dji 
r distinguido juez de Paz de la cita 
da población don José Planas 
retrato que puede ontenerse en 
te acre^uuo estudio en POCHÜ ü o - . 
por escrito 
traición a la Patria contra el ex-* su juramento de lealtad al pretea 
presidente Leguia, sus ministroi dieilte. 
í y los parlamentarios que habían También se han hecho gestiones 
oficiales 
este motivo animadísimo. E l Tte. Coronel Presidente 
que ocurriera el menor inci UN(53TA. 
deulf se verificó el embarque a 
bordo del España 5 , 
Se alquila una casa con cinc, í ̂  intervención e» loS ^ ^ n i r firmas y pedir que se 
D r . J . M a n u e l O r t e g a 
í é a n i w M a c a n i c a ESPECIALioiA EN ENFERME 
—^—^ DApES DE LOS OJOS 
Dibujo industrial. Gráficos, Mecá- j Oculista de los Hospitales iMilitar 
nica Hidráulica, Materiales, Gra-| y Cruz Roja 
haoitacioues y agua. üü. Calle Omo 
Destinado a España en breve sal ílira' llüzon én Ia misma. 
Idrá para la Peniiisula} ej sargento 
don Carlos Villaverde, presidente !áe necesita una ama de llaves 
del Casino de Clases de Larache. ufe s,epa su 0l:)l1yación. Darán ra 
ón establecimiento del señor ÜUÍ< 
• • 
larmino. baile uninguiti. 
En la tarde de ayer tuvo lugar 
la boda de la distinguida señorita 
^ „ - oe compra un piano en butín es-
Clara Ferrees, con el joven comer ^ tía ^ Uüytt> 
t , '•us internacionales. 
ciante de esta plaza don 
Etedgui. 
Jacob 
. C O Ó P r w i ó o r t ó a t e 
f0St4tica, Máquinas, Aplicaciones Diplomado del Instituto Oftálmico. A1 acto d^ la boda vistieron dis POtOMUr 
del Calorco, Termodinámica, I n - Nacional de Madrid y de l 'HoH Liuguidas familias europeas e is 
raelitas, siendo obsequiadas todat- E Í Representunjte Local de la dicadores, Motores de explosión.! 
Nociones de Técnica Mecánica i 
para obreros aventajados 
Dieu de París. 
Calle de la Guedira 
Horas! GonsuUa de 3 a ó de la tarde 
espléndidamente por los novios y Sociedad Sección Larache pone en 
íamitiares. o conocimiento de los 
LA TRAVESIA AEREA DE LOS 
ANGELES A NUEVA YORK 
Nueva York.—La aviadora Laura 
autorice el regreso de la ex em-
peratriz y sus hijos a Hungría. 
i INTERESANTE VIAJE A LAS RE-
GIONES VISITADAS POR VIRGU 
LIO I 
'llb^i1», uê oa ue eieeuar lu. u-u-^ . - i - . * 
K m é ¿f a AU^Va iJrK ' Roma.-En el vapor "Génova" es 
en ^__noras y ^ nnuatos íaüeii tán efectuando Un crucero nUme 
uo cíe esta forma | ü t^s mmuiu. rosas persona,id.ades interesada3 
el record eslañlecido por la señora en ja obra poética de Virgilio. 
Keicb. i • Í M - Í I Í Ü Ayer fué visitada la ciudad de 
Siracusa y sus monumentos de la 
época griega. 
El vapor salió luego para AgrU 
guento. 
LA ARGENTINA, EL CANADA Y 
AUSTRALIA 
Buenos Aires.—El Gobierno es 
señores aso favorable a la idea de entablar ne 
a"| i < fí U f í A nUeV0S señores de Etedgui ciados que las pensiones del ter 'gociácionOS con el Canadá y Aus 
la L 6 C C I 0 n 6 S 06 V l O J n .enviamos neustra cariñosa felici cer trimestre deLcormnte año 8t tralia, respecto a las intereses 
EL MOVIMIENTO PAN-INDIO 
SOFOCADO 
compatibles ocupaciones habitúa-, 
les. Profesores agregados a 
Academia Politécnica de los H.H. ~ ^ :tación deesánc]oles una intermina abonarán a partir del ^a ^ de p ico las en común. Londres-Las enérgicas medi-
Mar;stas. Tercera travesía Chin- Por el profesor don Atonio Juviñá.' K I ^ -.ma do miel " n n r ^ ^ , - . ^ -mne h r . , 
„ , 1, „ Dle 'alia ae miel. coinente mes. | Las tres naciones citadas pedí- das tomadas por el Gobierno de la 
ruiti Casas Asav"' Razón Barrio d^ las Navas Casas j T , J ' H U -
j Las operaciones de pago de libre rán a los Estados Unidos reducir India, han acabado con el movi-
de Cardosa o en esta Redacci3ii. 
Junta de P l a z a y G u a i 
nic ión de L i r á o h e 
Continua guardando cama aun itaS' [ n s c r i ^ i o n ^ suserpiciones ios derecho aduaneros. 
k m o a r o n k H a z a n que aforturiadamente no de cuida 
'al Boletín Oficial operaciones de.ij 
Píanos y música 
ANUNCIO 
Nocesilindo adquirir esta Junta 
P̂ a las atenciones del Parque de 
tendencia de eĝ a Circuciscrip 
l̂óa, los artículos que se detallar 
a continuación se admiten propo-
siciones de 10 a 10"30 horas tlel 
^ S?Í3 de noviembre próximo, las 
1̂0 deberá1! ajustarse a las cuu-
ĉione/; técnico legales que so 
ballip de n/nifiesto en la tablilla 
^nciadora de esta Junta. 
MACOLOS PARA ENTREGA EN 
LARACHE 
Aceite de oliva 4.339 títvog. 
W 3.569 kilos, 
^úcar 1.326 kilos< 
^fé 307 kilos, 
^bón vegetal 653 OQms. 
^bada 3.012 QQms 
^banzos 2.106 kilos. 
aarJna de todo pan 603 Q0ms 
^ 1 1.000 QQ^^ 
a^ Pienso 44400 QQmg. 
^mentón 273 kilo* 
Vino 11.586 l itros 
*-NTREQA EN ALCAZAft 
1.Ó0Ó QQms 
a> Pienso 2.000 QQms. 
Sar^081108 CÍnC0 POr Ci'n 
ara poder concursar, pueden 
do, nuestro estimado compañero^ S0CÍedad' aSÍ Como los señ0reS 
en la prensa don Bartolomé Paja quo n"iei>an adquirir el almanaque 
res al que deseamos total cura 
EDUCACION DE PRINCIPE 
cidn. 
* » 
En la mañana de ayer y en la 
iglesia de la Misión Católica se 
celebró la misa de réquiem por 
el eterno (descanso del alma de 
la señora doña Manuela Barceló 
Guerrero, madre política de núes 
tro buen amigo don José Calvet. 
La iglesia se vió concurrida de 
fieles -que testimoniaron su pésa 
me a don José Calvet y familia. 
1 , , „ . ,n0) , . LequeHo.—La ex emperatriz j délos Previsores 1931 pueden din , ^ 
Igrse 1̂ Representante Local: 
Pabellones de Art^jlloria piso 
bajo, carretera dg Alcázar. 
j ^ita acompañada de su hijo Otto 
ha salido para Luvan donde el oi-
miento pan indio. 
! Los edificios ocupados por los ce 
mités de resistencia, han sido ce 
rrados, los jefes del mnviimento sé 
dícioso han sido arrestados. 
OC^PION 
10 H. P. Vivasix, 5 asientos, con-
ducción interior, semi nuevo 
Garage Continental 
ORTEGA HERMANOS 
tado principe continuará sus es QQT^QQ C O n t i n S f r 
tudios. - Í ¿H&ütt 
IAS ELECCIONES EN TURQUIA' 
MODAS 
Sombreros ae fieltro y ter-
V e n g a a v e r n o s i 
n u e v o s d i s c o s ie? premio * n ú m e r o 133* 
pAS15 ^or nuestra agencia j ?** ^nr r^^QH tól \'A f* P^Afi* 
x %, la ^udaremes en la j c;e Comprar un cristal de í f 5 < " O u l « ^ y O U C 
En el sorteo benéfico do la Cruz capelo. Trajes, guantfs, eké-
iRoja celehrado ayer correspondió u,ra- Casas de G^gn¡no. segundo 
derecha. Frente al antiguo zoco. 
y e
cU-cción. E l surtido más com- ( 
blltó dé discos es el que ^escaparate, usado 
iiosotros le ofrecemos. Toda 
Ü música clásica o popular 
usted desee la enconira-
i s 5?i nuestra casa. 
a n » a t^si íarnos y l l da-
i «xoe uns attiicidn de sus 
oirás preteridas para reno-
var su Vspsrtcrio. 
m \ i G e n e r a ! M i l i t a r 
Razón en "La Siemprevida1^ ca ^ , 
He Chinguiti. ciases de Ciencias y Letras. Horas" ^ 30 de novi^bre. 
Angara.—En las elecciones muni-
cipales de Izmir, ios populistas 
han obtenido la victoria por 13642 
votos contra 9600 de los liberales. 
En otras localidades vecinas, los 
populistas también obtuvieron una 
mayoría aplastante. 
DECRETO PARA EL CIERRE DEi 
LOS BANCOS 
i 
f- ABIERTO DIA ̂  NOCfifc 
PRECIOS DE ESTANCIAS D E CÔ  


















Rio do Jnpiro—Dicen de Buenos! E9to garaRe dispone de todos jfli 
Aires que el decre^ ordenando ¿1 modernos. Éntóoión ofl̂  
, , . , . . . ttoA Teoalemit para engrase ds oo* cierre de 'o? establecumientos . 
' enes. Agua a gran presión par*, }a-
banearirs se ha prorrogado hasta vado ^ cQchñs . 
compatibles. 
rháticos eléctrico ptr 
1 Coches de ocasión de vam-
. rr , , , EL MATRIMONIO DE LA PRTNCE- s iniJ J 
' Ha experimentado rn-i->-;a en la Casa Asayáj. Tercera travesía de ^ gas oon factlldadfls de pago, 
'dolencia que la retiene en el le Chinguiti. Agregado a la Acade-; 
íchp la distinguida esposa de núes M Politécnica de los H. H. Ma^ 
estimado compañero don ?vá rista9 tro 
Agente p^rit ^rcácctiís 
e todos los dias laborabl es 
caja de caudales del citado 
U la8 \ ^ a trece horas has 
^ 3 hot,as del día cinco 
Ita -nieUl0S hari de de orí. 
s t r e r í a B o r n s t e i n 
Se ha ^eibido un extenso sur ido de tejidos españole, y extran-
jeros en los dibujos mas mod.rno para la pró .ur . lemporads de in-
PRBCiOS 
Roma.—El cuerpo cliplomállct 
sido informado que la celebración 
del matrimonio de la princesa Gio t S - r i C | 
vana con el R^y Boris tendrá un ^ profe80re8 
j carácter estrictamente familiar , agre?ado a la Academia Politécni 
! y no será hecha ninguna invita ca de ^ H H Mari3tas 




Plaza de España.—Larache 
I Ri t iéndose tam Agencia en Tánger. Zoco Chico , 1 
Se necesitan buenas 
=n la Sastrería Bornstein. 
oficialas ara prenda? te manga. 
; BÁlí SIDO FUSILADOS EN RUSTA 
DOS FRAILE^ j 
l^IDA USTED EN ALCAZAR *DIA< 
j (Ciudad del Vaticano—En Rusia; RI0 ¡^ROQCX- gL SíTABiJf 
han sido fusilados por orden del GIMLRNTG "nOTA" 
DIABIO SAEROQÜl 
)t nuestro corresaonsai-aaiagado F ranc isco R Gaivído 
Hac ia ia creación de los Expiorado Comisión Gestora de 
res ae Alcázar Compras del Hospita 
vir 
ANUNCIO 
La excursión hecha a nuestra po riai para que pronto sea un hechc M l i í t ó f ÚB A l C ú - . & \ Q j j 
blación por los entusiastas expío en esta ciudad los exploradores de 
radores de Larache ha servido pa Alcázar. 
ra despertar aúia más el interés pai.a . bU ^ ü i ú a á en la 
que ya venia experimentando el presente semana esos valiosos ele 
elemento joven de Alcázar, por es montos a que nos referimos cele Necesitando adquirir este orga-
ta noble institución. brarán una reunión que será pre '"smo los artículos que a continua 
Los bellós aijtiou^s publicados sidida por el señor Marisca^ y en ción se citan con destino al Hos-
en estas columnas sobre los boy eiia quedará nombrado el Comité pital Militar de esta plaza, se ad 
scoust españoles por nuestro dis- ¿ocal y los instructores. miten proposiciones hasta las 9 
guido colaborador don Vicente Ro Funcl^airi|;nie esperamos que y 30 dle dia 6 de noviembre próxi 
drigo Vinent, han sido suficientes . - ^ ^ ^ m^ en el domicllio de esta Comi 
para que la gente menuda nos es- ^ ^ - ^ ^ nacionalidad sión Gestora (Oficinas del Sector 
jeten a las condiciones antes men Vino blanco 2.099 litros. mero de la Enfermería Mixta don 
cionadas. Los depósitos se hacen todos Juan Tienza a quien felicitamos 
ARTICULOS QUE SE CITAN los c,ias laborables de 9 a 12 hasta Por tan grato acontecimiento, as 
el dia cuatro de noviembre pró- como a las respectivas familias. 
Aceite vegetal de primera 383 
litros. • 
1930. 
El Coronel Presidente 
LOPEZ GOMEZ 
N o u c i a r o a e A i c a z i s i 
té de continuo pidiendo que labo 
remos porque sea un hecho los ex 
ploradores de Alcázar. 
Durante todo el dia creí lunes 
ha de prestar su cooperación ma Sur) ^ ^ r á n P^seNfidas por 
terial a la creación de esa insti- los interesados o sus representan 
tución y que han de rebasar en Les legales, ajustándose al mode-
gr̂ TÍ proporción el número de se Io y a los plie^os do condiciones 
estuvimos rec^endo en nuestra ^ ^ técnico legales que se hallan ex-
Redacción centenares de peticio- " . n • • . , , 
h H H t ri i Á LOS P^res de familia^ no han Puestos en la Administración del 
nes de muchachos de todas las eda r n n ^ u * AÍÍIU™ A ^ T 
de tener inconveniente y en elle HosP,tal Mlhta1' Depósito de I n -
tendencia. Intervención Local. 
des y de todas las colonias para 
apuntarlos como futuros explora-
dores. 
han de sen!irse orgullosos de que 
ssu hijos pertenezcan a los futn Oficinas de la Intendencia Militar 
de Ceuta y en las de esta Comi- kilos. 
Acelgas 5y¿ K Ü O S . 
Ario¿ de primera 155 kilos. 
Azúcar cernida "OS kilos. 
Bacalao sin espinas 62 kilos 
Café tostado 1-47 kilos. 
Carbón de cock 4.580 kilos. 
Carbón mineral 1.700 kilos. 
Carbón vegetal 2.950 kilos. 
Carne vaca limpia 772 kilos. 
Ceregumil 8 litros. 
Fruta fresca 872 kjlos. 
Fruta seca 100 kilos. 
Galletas María 28 küos. 
Gallinas 2.385, Para asuntos de su profesión 
Garbanzos de primera 261 kilos, estuvo en esta el culto abogado y 
Guisantes frescos 43 kilos. representante de la Sociedad dt 
Harina de trigo 41 kilos. Autores Españoles, nuestro esti-
Hueso de carne vaca 135 kilos. mado amigo don Juan Sánchez Fe 
Huevos 25.150 números. rrero. 
Jamón Serrano en piezas 104 
A V i S O 
xjmo. -
El importe del presente anun-
cio será satisfecho a prorrateo en 
Los señores don José Morales 
tre los que resulten «djudicata-^ Emergui Esc0ÍI1 de Alcazarquivir 
rl0S- ponen en conocimiento de sus cliei 
Alcazarquivir 20 de octubre de tes y acreedores que han vendida 
su establecimiento de comestiblei 
situado en la calle de cjid. Buha.D 
a don Alfredo González Pietn , -
bre de todo pasivo trattid 
razón comercial a la can 
Buhamed, coníiteria La Camii i 
Campamento General, cantina ÜU 
mero 5. 
ABOGADO 
Ante este entusiasmo de los pe ros exploradores de esta plaza. 
queños creemos oportuno aprove En días sucesivos iremos publi 
char esta ocasión para crear en cando las condiciones que se pre 
. v -i -t a ' .„ recibo de haber satisfecho el de nuestra plaza la tropa de esa no- cisan para ser explorador a fin de 
ble institución. Que por ningún concepto se pue 
Nuestro distinguido cónsul inter da pecar de desconocimiento, 
ventor don Luis Mariscal y con él Creemos nulo decir que a la tre 
otras personas de relieve se ha pa de exploradoras pueden ^ t e -
Han decididas a prestar su valiosj necer igualme. te españoles, mu 
tfruta seca garbanzos jamón iu-sima cooperación moral y mate- sulmanes e israelitas. ^ m ^ í > - » J 
, , & 19 íaías blancas y encarnadas, lente-
»• IIUÍ.».I—UI..I J I M ™ |jaSj patatas y medio litro de aceite 
sión. 
•Se acompañará a las ofertas el 
sei -
pósito del e-Leo per ciento en la 
Administración del Hospital Mi-
litar y muestras en triplicado 
ejemplar de medio kilo de los ar-
tículos de café, bacalao, arroz 
La comida, de heu Dr. Vicente Sarmiervrvino ya anaIizadosJ acompañan 
xdo a las ofertas el recibo de ha-
to Ruiz Como anunciamos en nuestro nú 
mero^e ayer, hoy jueves a las ^ AS^R0TERApíA r 
dos de la tarde tendrá lugar la SIOLOGICA 
comida que varias personas dqlí Medicina general 
elemento civil han de celebrarj Torrijos 18, principal 
en honor del capitán de Infante^ MALAGA 
ria den Félix Garcia Serena, q u e ' ^ ^ ^ - S ^ - — • - - ^ a s s 
H *~ -« rv.o^^n v T>O 1 ANTES DJK A N Ü N O A R S S Q O N S Ü ' con motwo de su merecido y r e - ^ ^ m 
cíente ascenso marchará en bre, yüBLICIDAIj DIB m T M DíAJRtíV 
ber satisfecho los derechos de 
análisis. Todas las muestras han 
de ser presentadas en la Adminis-
tración del Hospital hasta el dia 
dos de noviembre con el ñn de 
que puedan ser objeto de prueba 
las 'ujetas a ]a misma quedando 
í'uera de concurso cuantas proposi 
"iones se hagan y que no se su-
ve a España. * 
Este simpático acto al que han' 
de asistir, buen número de ami- :: 
í 
ges del homenajeado tanto del eie^ 
mentó civil como del militar, ter-
] 
drá lugar a la hora indicada ejní 
el café restaurant La Unión (an-; 
tiguo Sanatorio) que se halla in? 
talado en el paseo de López Oli-
Ván. ¡ 
En nuestro próximo numero dr 
remos cuenta de esta comida ho 
menaje en honor de tan estjmadf 
timigo. { 
Vino de Jerez 76 litros. 
Judías encamadas 60 kilos. 
Judías blancas 233 kilos. 
Leche dev acá 5.990 litros. 
Lentejas 40 kilos. 
Leña menuda 10.240 kilos. 
Macarrones 28 kilos. 
Manteca cerdo 220 kilos. 
Manteca de vaca 44 kilos. 
Mermelada 5 kilos. 
Pescadilla limpia 665 kilos. 
Pan gluten 4 kilos. 
Patatas 4.175 kilos. 
Queso fresco 159 kilos. 
Qu ŝo seco 149 kilos. 
Repollos 585 kilos. 
Ríñones de vaca 9̂ kilos. 
Sémola 9 kilos. 
Se?Qs 57 kilos. 
Tapioca 5 kilos. 
Tocino 101 kilos. 
Tomates conserva 25 kilos. 
r DE LARACHE 
Para atender los diferentes en-
' cargos que tiene de su numerosa 
clientela vino de Larache nuestro 
buen amigo el peluquero de señe 
ras dn Francisco Miguel Ruiz que 
i todos los jueves viene a visitar a 





| La noche del lunes se extravió 
>en el Teatro Alfonso XIII un bolso 
de señora conteniendo varios ob 
í jetos. 
• Quien lo haya encontrado puede 
entregarlo a su dueña señorita 
Alicia -Cohén, en le imprenta L 
Moderna, donde estú empleada, 
"líicará sí asi lo desea. 
NATALICIO 
Con toda felicidad dió a luz un 
preciosa niña la esposa del enfe 
A g e n c i a £ e u u 
rransportes automóvil; ! 
Plaza de España,—Í^-ÍX^U^ 
Esta acreditada agencia de auto-
móviles tiene establecido c siguieo 
le horario para SUÍ serviflios fijo» 
de viajeros; 
De Larache a la £oua irsnceeti 
iG. T. M.) 6.30 m. 
De Larache H. Arcila y Tánger 
í m. 9.30, 10. m. y 4 tanto. 
De Larache a Aicazarqu>vKr 6,3ft 
8,30, 3, 7,30 t. y 9 noefc^ 
De Larache a Tetuajc y Ce 
(por DaL' Xaui) 8 m. 
De Larache a Tzenm, JWJIAC 
ai Arós, 7 m. 
Debpacho de billetes e iiiiorui<-« 
en general: Plaza de España, 
foto de Jim 
%vda.Kelrr Victos a 
OQASiOiSi 
0 H, P. Renault, 1 asientos jarro 
oeria Weymau. 
Garage Contii ^nf :\| 
ORTEGA HERMANOS 
Monopoüo de Tabacos des Norte 
de A f r i ca 
PRECIOS D2 ALGUNAS ÍABO^M 
t m DAB 1AVÍ 
e/ me/'or y más económico aparato psra repro-
ducir toda clase de escritos, músic \ dibujo - , etc. 
c o p i a s , e n u n o o 











las oficinas de 
Para reproducir 
con claridad y 
precisión 
Circulares 





V ó b ntes 
etc. etc. 
Bfc Í?)IOÍ'ÍDK al püblioo guo U& 
i$\>'¿tñu establecido «ü serbio dí 
vm^rri? «itreT Larache y Tfttüán i 
pasando por iTtóeiiin y Dar XftuU 
Precio c^l bilíele: primera i0 pft« ) 
Balids de Aletear 6 mañana DÜ ^ 0 P0PUÍ5r» ̂ ínaño ncmefcial, completamente e^uip^deencuadernado en forma de libro 2 5 pías. 
| É t w » 7 « r i t t « * " 9 » * » » 3 5 » 
i^ñi 9 n^m De dos planchas, id. id. » » » > » » » QQ > 
Picadura Extra, cuarterón 
Gener Partagás, Competidora, cuai. ""OÍ 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor de un día, cuarterón 
Victona Eugenia, medio cuarterón 
La Riíefia, üedlt» cuarterón 
C I Q A R 1 L L O S 
Elegantes picado, cajetilla ¿0 eifarroa 
Coloniales, id. id, 
Ovalafios Superiores id, id. ><5 















Precios de los aparatos complatamente equipados G í é A É Ó » T>Tt l> A 1 A i ' A » A 
Dcspâ '/io de billetes: Plsxa df; T J i J - J • ..f- j t . r T * odos ios pedidos se sirvan púr correo cerbtic^do y con ias instrucciones imoreses paca. Afínela î avy JJ • 
par.̂  su sencillo manejo 
A . C A L V E T T O R R E N T "DURIO MARROQUI" VENDI 
Manufacturas 
<UNiViERSAL» 
S A R C E L O N A 
D i p u t a c i ó n , 1 3 9 \ 
PROFUSAMENTB EN LARACHF, lsJOTA.=Se desean Agentes o Casas solventes a quienes conceder la representación local, provincial 
4RGILá Y ALGAZO o regional. ^ 
Hoyo Bácnt^rr^y uuznerv i 
CcKmaa 
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GiíJSirrlUoi Á B D Ü L L A - CAPaTAN, C O U E I S , TUBIO 
